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京 都 府 立
衛 生 研 究 所
兵 庫農 科大学
岡 山 大 学
京 都女 子 大学
龍 谷 大 学
東京理科大学
長 野 県福島保健所
神 戸 大 学
広 島 大 学
大 阪 市

















渡 部 忠 世
加 藤 彩 郎
浜 田 秀 男
小 林 純
藤 原 利 一 郎
山 本 利 雄
口 羽 益 生
糸 川 秀 治
加 世 田 正 道
高 木 太 郎
門 前 貞 三
水 野 浩 一
山 口 三 郎
正 垣 幸 男
中 村 孝 志
築 島 謙 三














































理 事 長 1 名
理 事 若干名











































2 募 金 期 間 昭和39年 3月から5カ年











神 戸 銀 行 京都支店
三 和 銀 行 京都支店
住 友 銀 行 京都支店
第一銀行百万遍支店
大和 銀 行 京都支店
東 海 銀 行 京都支店
富 士 銀 行 出町支店
三井銀行河原町支店





収 支 予 算 書




2 支 出 の 部
寄 附 金









理事長 前京都大学総長 平 滞 興
理 事 京都大学総長 奥 田 束
京都大学農学部長
〝 京都大学東南アジア研究 小 林 章
センター管理委員会委員長
･ 雷撃誉軍票慧アジア研究 岩 村 忍












織 田 武 雄








四 手 井 綱 英
柴 田 実
理 事 京都大学事務局長 横 田 実
監 事 〝 庶務部長 住 友 舷







飯 島 茂 京都大学東南アジア研究センタ
ー早手
水 野 浩 一 京都大学東南アジア研究センタ
ー研究員
矢 野 暢 京都大学大学院法学研究科博士
課程





調 査 期 間
飯 島 茂 1カ年 (39年4月 1日～40年3
月31日)
水 野 浩 一 1カ年 (39年5月11日～40年5
月10日)





本 間 武 京都大学農学部助教授









棚 瀬 嚢 爾 京都大学文学部助教授
吉 田 光 邦 京都大学人文科学研究所助教授
口 羽 益 生 龍谷大学文学部講師
坪 内 艮 博 京都大学大学院文学研究科博士
課程






(6) 世 界 観
(7) マラヤにおけるマライ人社会の位置
調 査 期 間
棚 瀬 襲 爾 4カ月 (39年6月 1日～9月30
日)
吉 田光 邦 1カ月 (39年 6月 1日～6月30
日)
口 羽 益 生 6カ月 (39年7月5日～40年 1
月10日)





猪 木 正 道 京都大学法学部教授
･福島徳寿郎 〝 〝
香 西 茂 〝 助教授
清 永 敬 次 〝 〝
園 部 逸 夫 〝 〝











相 良 惟 - 京都大学教育学部教授
調 査 項 目
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